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美国经济学家库兹涅茨在分析产业
结构演进趋势的过程中，总结了国民收
入 和 劳 动 力 在 产 业 间 分 布
趋势 ：农 业 部 门 国 民 收 入 的
相 对 比 重 及 劳 动 力 相 对 比
重均 不 断 下 降 ；工 业 部 门 国
民 收 入 的 相 对 比 重 大 体 上
升，劳 动 力 相 对 比 重 大 体 不
变或 略 有 上 升 ；工 业 部 门 国
民 收 入 的 相 对 比 重 大 体 不
变或 略 有 上 升 ，劳 动 力 相 对
比重上升。根据我国 !"#$%
&’’( 年的统计数据，得出我
国三产业的 )*+、劳 动 力 相
对比 重 图 ，其 变 动 趋 势 与 库
兹涅茨分析结论相似。
（三）两结构对比分析
（!）居 民 消 费 的 食 品 支
出 不 断 下 降 ， 我 国 农 业 的
)*+ 和 劳 动 力 的 相 对 比 重
相应下降。
（&）居 民 消 费 的 居 住 支
出 自 我 国 住 房 体 制 改 革 后
逐步 攀 升 ，住 房 成 为 我 国 居
民 消 费 以 及 投 资 的 一 大 热
点 ， 以 至 于 &’’( 年 我 国 的
房地 产 及 紧 密 相 关 的 水 泥 、
钢铁 等 部 门 出 现 过 热 现 象 。
我国的工业也保持稳定的上升趋势。






（/）但 需 注 意 的 是 ，改 革 开 放 以 来
近 &0 年 的 时 间 ， 我 国 工 业 和 服 务 业 的
)*+ 和劳动力相对比重增长幅度 较 小 ，
产 业 结 构 还 存 在 不 足 ：第 一 ，与 其 他 国
家相比较 ，我 国 的 产 业 结 构 仍 需 不 断 调
整升级（如表 (）；第二，与居民消费结构
相比较，产 业 结 构 也 有 不 合 理 处 ，如 从
居民消费支出构成看，&’’’ 年居民仅医
疗、教育 交 通 通 信 消 费 支 出 比 重 平 均 为
&/,’$， 服 务 业 的 )*+ 相 对 比 重 为
((,/&，发展相对不足。所以，根据消费需
求调整生 产 ，是 我 国 经 济 增 长 的 关 键 所
在。
（作者单位 1 重庆大学）























































这段时期基 金 又 要“超 常 规 发 展 ”，为 募
足期望的目标值，在发行中就出现一些
非市场化的营销手段，如给回扣、承诺保
底收益、摊派、汇集 机 构 投 资 者 资 金 等 。













































我 国 的 《证 券 投 资 基 金 法 》 已 于
!""# 年 $" 月 !% 日 在 十 届 全 国 人 大 第
五次会议上获得通过，成 为 继《证 券 法 》
之后我国资本市场的第二部大法。但在
此之前 ，我国证券投资基金所依据的是
$&&’ 年 $$ 月 $( 日 国 务 院 证 券 委 员 会








我国上市公司“重筹资 、轻 改 制 ”现 象 较
为严重，很多上市公司的内部治理结构

















































思 想 ，如 !" 世 纪 %" 年 代 初 的 )*（企 业
形象战略）、%" 年代末的 )+（顾客满意战



















（五）规 范 信 息 披 露 ，提 高 证 券 投 资
基金运作的透明度
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